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COMISARÍA DE RECURSOS DE LA ZONA 
N O R T E 
CIRCU1AR NUMERO 12 
A) Objeto. Reglameptar el s e g ú n -
3 período delara tor io (can t idades 
recogidas), de la cosecha de la pata-
' parala c a m p a ñ a 1944 45, en las 
provincias de la Zona Nor t e de Re-
cursos, y la compra , d i s t r i b u c i ó n y 
circulación de las m i s m a s p o r las 
R A. P. A. S. P rov inc i a l e s . 
B) Fundamento. C o m e n z á n d o s e á 
«Iraer de la t ierra la patata extra-
lemprana en algunas p r o v i n c i a s de 
«ta Zona Norte, se hace preciso, de 
acuerdo con lo dispuesto' en el p á -
rro b) del apartado G) de la C i r c u l a r 
numero2de esta Comisa r i a , regla-
jentar el segundo p e r í o d o declara-
d o de la cosecha de patata 1944-45. 
^ tales fines, dispongo lo s iguiente: 
> j Período declaratorio de cosecha 
j e t a d a . A par t i r de l d í a 1.° de 
2 de 1944I queda abier to el se-
•MQ per íodo dec lara tor io ( c a n t i -
s recogidas, reservadas p a r a 
d i spon ib les Wsumo para y siembra, J 
W t l V * ? ) ' de la cosecha de pa ta ta 
'oaas las provincias de la Zona 
bre Z ÍQLrandose el 10 de D i c i e m -
L o r944' en cursa. 
larniení:0lnisaría ñ i * ™ en los A y u n -
traterr,n?^ Productores de patata ex-
re(lucido y tenaprana- los olazos 
ClPada ^ Pfra la f o r m a c i ó n a n t i -
^oque I;eías declaraciones, extre-uluai]PrY,^j- Vl,-V'1'"i «Alunes , 
u T ^ ^ n t e oficios comun ica -
dos A v u L 8 a r a cada u » o de aque-
D) ^ .^^mientos a que interese. 
^ e t J ° Para la f0rmación de los 
es "^mcipales p8. 4. Sa lvo en 
aquel los A y u n t a m i e n t o s a los que, 
en v i r t u d de lo p r e v e n i d o en apar-
tado a n t e r i o r se fije p lazo especial 
para e l lo , en todos los restantes de 
esta Z o n a Nor t e de Recursos, se p r o -
c e d e r á a f o r m a r los r e s ú m e n e s m u -
n ic ipa le s de cosecha ob ten ida , se-
g ú n las dec larac iones i n d i v i d u a l e s 
presentadas antes de l 10 de D i c i e m -
bre , en los d í a s que m e d i e n de l ^ 1 a l 
20 de d i c h o mes, c u r s á n d o s e a c o n -
t i n u a c i ó n a esta C o m i s a r í a , Inspec-
c i ó n Cen t r a l de Pa lencia , de m o d o 
que tengan en t rada en e l la antes de l 
31 de D i c i e m b r e de l a ñ o en curso. 
E ) Quienes deban prestar la declara-
ción-de cosecha. E s t a r á n ob l igados a 
f o r m a l i z a r la d e c l a r a c i ó n de c a n t i -
dades recolectadas de patatas todos 
cuantos p roduc to res la p res ta ron en 
el p r i m e r p e r í o d o , y refer ida a los 
datos de superf ic ie sembrada y per-
sonas con derecho a reserva que f i -
g u r a r o n en d i c h a d e c l a r a c i ó n de l 
p e r í o d o de s i e m b r a . 
F ) Visado de las declaraciones de 
cosecha. L a d e c l a r a c i ó n de c a n t i d a -
des recolectadas d e b e r á ser v isada y 
censurada p o r las A u t o r i d a d e s L o -
cales, a quienes el a r t í c u l o 21 de l a 
L e y de la Jefa tura de l Estado, de 24 
de J u n i o de 1941 (Bo le t ín Of ic ia l del 
Estado, n ú m e r o 27), e n c o m i e n d a esta 
l abor . 
ü ) Compra de la patata, U n i c a -
1 mente p o d r á n a d q u i r i r patata a l 
j p r o d u c t o r , los agentes co laboradores 
i de la O. R. A . P, A . p r o v i n c i a l , p r o -
vis tos de l t í t u l o de la m i s m a , los que 
d e b e r á n a b o n a r el p r ec io de t a s á p o r 
i k i l o g r a m o en" d o m i c i l i o (jel p r ó d u c -
j t odo r , es tablec ido po r la O r d e n d e l ' 
| M i n i s t e r i o ' d e A g r i c u l t u r a de fecha 
I 26 de E n e r o d e l . a ñ o en cu r so (Bole-
t ín Ofic ia l del Estado, n ú m e r o 27), 
m á s las cant idades cor respondien tes 
en concep to de acarreo de c a m p o a 
a l m a c é n , c o n ar reglo a la s i gu i en t e 
escala: 
Distancia de productor a almacén 
• < 
Hasta 5 k i l ó m e t r o s 
» 6 
» 7 
» 8 
» 9 
» 10 
» 11 
» 12 
» 13 
» 14 
» 15 
» 16 
» 17 
» 18 
» 19 
» 20 
Acarreo a pagar por vagón de 
10.000 kilogramos 
100 pesetas 
120 » 
140 
160 
180 
200 
220 
240. 
260 
280 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
Por kg, 
0.010 ptas, 
0,012 » 
0,014 » 
0,016 » 
0,018 » 
0,020 » 
0,022 .» 
0,024 » 
, 0,026 » 
0,028 » 
0,030 » 
0,032 » 
0.034 » 
0,036 » 
0.038 » ' 
0,040 » 
H ) Circulación. T o d o acarreo de 
patata de c a m p o a a l m a c é n , h a de 
i r i n e l u d i b l e m e n t e a m p a r a d o c o n el 
cor respondien te « c o n a u c e » expedi -
do po r el respect ivo A y u n t a m i e n t o 
o J u n t a A d m i n i s t r a t i v a , ^ c o n d u c e » 
que s e r á i m p r e s c i n d i b l e a u n para 
entrega de patata en a l m a c é n erí la 
m i s m a l o c á l i d a d de p r o d u c c i ó n , to-
da vez que este d o c u m e n t o , a d e m á s 
de su c a r á c t e r de a m p a r a r la c i r c u -
l a c i ó n , t iene el de ser e lemento con-
table , s i r v i endo de base para hacer 
los opo r tunos asientos de cargo y 
abono en las cuentas m u n i c i p a l e s 
de cupos de entrega forzosa y en las 
c u e n t a s ' c o r r i e n t e s de cada a lmace-
nis ta co l aborador . 
L a c i r c u l a c i ó n de a l m a c é n a con-
sumo , a u n den t ro de la p r o p i a pro-
v i n c i a p r o d u c t o r a , h a b r á de hacerse 
po r m e d i o de g u í a s de c i r c u l a c i ó n 
m o d e l o ú n i c o r eg l amen ta r io , expedi-
das p o r la respect iva I n s p e c c i ó n 
P r o v i n c i a l de esta C o m i s a r í a de Re-
cursos. 
I ) Justificación de compras por los 
almacenes colaboradores. L o s a l m a 
cenes colaboradores n o p o d r á n ad-
m i t i r c a n t i d a d a lguna de patatas s in 
i r a c o m p a ñ a d a de los dos cuerpos 
de l « c o n d u c e » , u n o de los cuales 
c o n s e r v a r á n c o m o j u s t i f i c a c i ó n de 
sus compras , r e m i t i e n d o el o t ro a la 
O. R. A . P. A. p r o v i n c i a l c o n el par-
te d i a r i o y t a l o n c i l l o de pagos po r 
acarreo. 
J ) Factura de compra. T a n t o para 
g a r a n t í a de l p r o d u c t o r , c o m o para 
j u s t i f i Q a c i ó n p o r par te de los a l m a -
cenistas de habe r abonado los deb i -
dos prec ios de tasa de l p r o d u c t o y 
acarreos, é s t o s f o r m u l a r á n para cada 
o p e r a c i ó n de c o m p r a que r ea l i cen la 
f a c t u r i l l a , e n t r i p l i c a d o e j empla r 
( m a t r i z para a lmacenis ta , d u p l i c a d o 
para el p r o d u c t o r y t r i p l i c a d o para 
la O. R. A . P. A . p r o v i n c i a l ) cuyo m o -
delo r e g í a m e i t a r i o se le f a c i l i t a r á , 
c o n la firma de c o m p r a d o r y vende-
dor . L a falta-de este requ is i to , c o m -
p r o b a d a po r par te de l a lmacenis ta , 
p r o d u c i r á la i n m e d i a t a r e t i r ada de l 
carnet , y para atender rec lamaciones 
de l p roduc to r , s e r á necesaria la pre-
v i a p r e s e n t a c i ó n de l d u p l i c a d o de 
esta fac tura , p u n t o de p a r t i d a para 
poder ac la ra r lo que v e n d i ó y c o b r ó , 
K ) Expedición de conduce por las Al-
caldías. Las A l c a l d í a s y Juntas A d -
m i n i s t r a t i v a s a l exped i r « c o n d u c e s » 
a los p roduc to res c u i d a r á n de hacer 
el o p o r t u n o asiento en el dorso de l 
Ps. 1 ano t ando en é s t e las can t ida -
des a que se refiera cada « c o n d u c e » 
y el n ú m e r o de l m i s m o . 
L o que se hace p ú b l i c o para co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
Pa lenc ia , 31 de M a y o de 1944,— 
E l C o m i s a r i o de Recursos, B e n i t o 
C i d . 
Para c o n o c i m i e n t o : l i m o s . S e ñ o r e s 
F i sca l Super io r de Tasas, Inspec-
tor General de la C o m i s a r í a Gene-
r a l de Abas tec imien tos y T r a n s -
portes y Fiscales F r o v i n c i a l e s de 
Tasas de las p r o v i n c i a s de esta 
Z o n a de Recursos. 
Para c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o : 
S e ñ o r e s . Alca ldes , Secretarios de 
A y u n t a m i e n t o s y Jefes Locales de 
F . E . T , y de las J. O . N . S. de los 
t é r m i n o s m u n i c i p a l e s de las p ro 
v i n c i a s y de esta Z o n a Nor t e de 
Recursos de A l a v a , Burgos , L a 
C o r u ñ a , L e ó n , L o g r o ñ o , L u g o , Na-
va r r a , Orense, Pa lenc ia y Sala-
c u l t i v e 
Perjuicio de 
del Sr. Gobernador , s u 
tercero. 
L o que se anunc ia por • medio rÚi 
p r é s e n l e edic to para que dentro a 
los sesenta d í a s siguientes al d i 
p u b l i c a c i ó n de la sol ic i tud en e U 
L E T I N O F I C I A L de la provincia 
dan presentar en el Gobierno dvfl 
sus oposic iones los que se consideren 
con derecho a l todo o parte del terre 
no so l i c i t ado o se creyesen periudica 
dos po r la c o n c e s i ó n que se pretende 
s e g ú n previene el art. 28 del Regla' 
m e n t ó del 16 de J u n i o de 1905 y Real 
O r d e n de 5 de Septiembre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m 10808 
L e ó n , 19 de Mayo de 1944.-- Celso 
1807 
Aflmmístracíijii pronncial 
que 
per tenencias que se s o l i c i t a n . 
Pa ra super ior c o n o c i m i e n t o : Exce- Y h a b i e n d o hecho cons tar este i n -
l e n t í s i m o Sr. C o m i s a r i o General e teresado que t iene rea l i zado el de-
I l m o . Sr. D i r e c t o r T é c n i c o d e p ó s i t o p reven ido po r la L e y , se ha 
Abas tec imien tos y Transpor tes . j a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
manca , en que se c u l t i v e patata; 
O. R. A . P, S. dependientes de R. A r a n g o . 
esta C o m i s a r í a , Negociados de | ' '•-y 
este Centro , I n s p e c c i ó n de l m i s m o ' . , * . . 
p roduc to re s de los t é r m i n o s m u JJelegaOKjj (fc InflüSWfi t í í | 
n ic ipa les a que afecta esta c i r c u - j * wv m'Ui, 
! n 2115 S E R V I C I O D E PESAS Y MEDIDAS 
L a c o m p r o b a c i ó n periódica de 
pesas, med idas e instrumentos de 
pesar correspondiente al año 1944, 
e m p e z a r á en el par t ido judicial de 
Astorga el d í a 21 del actual, la com-
p r o b a c i ó n en los d e m á s Ayunta-
mien tos del refer ido partido, se efec-
t u a r á en los d í a s y horas que a con-
t i n u a c i ó n se expresa: 
Astorga, d í a s 21, 22 y 23 de Junio, 
a las 10. 
L l a m a s de la Ribera, día 28 de 
í d e m , a las 9. i 
Car r i zo , d í a 28 de ídem, a las 12 
T u r c i a , d í a 28 de í d e m , a las 15. 
V i l l a r e s de Orb igo , día 28 de idem, 
£1 IcíS 17. 
V i l l a r e j o d e O r b i g o , d í a 30 de idem, 
a las 10. 
Santa M a r i n a del Rey, día 30 de 
i d e m , a las 16. 
H o s p i t a l de Orb igo , día 3 de Julio, 
a las 10. 
San Justo de la Vega, día 3 de 
i d e m , a las 16. n 
V i l l a m e j i l , d í a 4 de idem, a las Ift 
Q u i n t a n a de l Castillo, día 4 de 
i d e m , a las 14. * , . j « 
Vega de Magaz, d í a 4 de ídem, 
a las 16. 1() 
V i l l a g a t ó n , d í a 5 de idem, a las m 
L u c i l l o , d í a 6 de idem, a las lü. 
Rabana l del C"mí" r t íi,a " 1 
i d e m , a las 12. 
Santa C o l o m b a 
de í d e m , a las 14. 
Cas t r i l l o de los Polvazares 
i d e m , a las 17. 
Brazue lo , d í a 7 de ídem, 
V a l d e r r e y , d í a 7 de ídem, a ^ 
Luyego , d í a 8 de idem, a las ^ 
V a l de San Lorenzo, día 8 
i d e m , a las 14. , 
Sant iago Mi l l a s , d ía 8 de 
a l a s l 7 - . u v ~ n naraCOP^ 
L o que se hace publico e 
c i m i e n t o de los Sres. A l c a l d ^ r ^ 
é s t o s a su vez lo hagan saoe 
interesados. IOÍÍ -E1Id ' 
L e ó n , 12 de Jun io de 1 ^ SaDtos, 
geniero Jefe, A n t o n i o Martin 
2125 
M I N A S 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o M i -
nero de L e ó n . 
Hago saber: Que po r , D . Sergio 
M a r t í n e z M a n t e c ó n , vec ino de L e ó n , 
se ha presentado en el G o b i e r n o c i -
v i l de esta p r o v i n c i a en el d í a 4 de l 
mes de M a y o , a las diez horas, u n a 
s o l i c i t u d de regis t ro p i d i e n d o 60 per-
tenencias para la m i n a de w o l f r a m 
l l a m a d a San Fernando, sita en el pa-
raje Marn i l e s , t é r m i n o de L l o m b e r a , 
A y u n t a m i e n t o de L a Pola de C o r d ó n . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i ta -
dos 60 per tenencias en la f o r m a s i -
guiente : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
la fuente l l a m a d a F o n f r í a y que e s t á 
s i tuada en el c a m i n o de Candanedo 
a L l o m b e r a , a la i z q u i e r d a y ya p r ó -
x i m a a L l o m b e r a b r o t a d i c h a fuen-
te, de debajo de l g r an m a c i z o ca l izo 
que h a y a l Surdeste de L l o m b e r a , a 
unos 400 met ros c a m i n o a r r i b a de l 
p o n t ó n de l c ruce de l c a m i n o c i t ado 
de Candanedo a L l o m b e r a , c o n el 
a r r o y o T a b l i z a y dis ta de L l o m b e r a 
a p r o x i m a d a m e n t e u n k i l ó m e t r o , no 
ex is t iendo o t ra en e l c a m i n o p o r 
este paraje. Desde t a l p u n t o de par-
t i d a se m e d i r á n 500 met ros a l Sur y 
se c o l o c a r á la 1.a estaca; desde é s t a 
se m e d i r á n 1.000 met ros a l Oeste y 
se c o l o c a r á la 2,a estaca; desde és t a 
se m e d i r á n 600 met ros a l N o r t e y se 
c o l o c a r á la 3.a estaca; desde é s t a se 
m e d i r á n 1.000 met ros a l Este y se 
c o l o c a r á la 4.a estaca, y desde és ta 
600 met ros a l Sur y se l l e g a r á a la 
4.a estaca, pasando esta d i m e n s i ó n 
por el p u n t o de p a r t i d a y c e r r a n d o 
el r e c t á n g u l o que c o m p r e n d e las 
Camino, día 
de Somoza.día^ 
, día 6 de 
alas 10. 
las «í 
3 
lelaira le Obras públicas Provincia de León 
¡{ELACION n o m i n a l de p rop ie ta r ios , rec t i f icada , a quienes en todo o par te se h a n de ocupa r fincas en e l t é r m i -
no m u n i c i p a l de Vegas del Condado , con la c o n s t r u c c i ó n de l C a m i n o N a c i o n a l 621 de L e ó n a San tander , 
Trozo 3.°. 
Xúfflero 
de 
orden 
N O M B R E S DE L O S P R O P I E T A R I O S 
1 
9 
3 
4 
5 ~ 
6 
7 
8 
9 
10 
l l 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 . 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
C o m u n a l de V i l l a m a y o r 
C o m u n a l p r o i n d i v i s o de Sla. M a r í a y V i l l a m a y o r 
D, Esteban Castro M a n t e c ó n 
» Gregorio L lamaza re s R o d r í g u e z 
» J o s é Puente R o d r í g u e z 
» He r ibe r to G a r c í a M i r a n t e s 
» C o n c e p c i ó n L l amaza re s Puente 
» P a u l i n o G a r c í a R o d r í g u e z , / 
Herederos de Ben i to Robles Diez 
D. Ange l G a r c í a Mi r an t e s 
» Juan L lamazares R o d r í g u e z 
Reguei o 
Herederos de Cayetano L lamaza res 
Herederos de Pascual R o d r í g u e z 
D. Juan L lamazares R o d r í g u e z 
D.a Benigna Castro A l l e r 
Camino 
Y). L u i s Puente B a r d a l 
D.a Cons tan t ina L lamazares R o d r í g u e z 
D - S i m ó n Orejas Canseco • 
» T e o d a r d o C a r r a l A l l e r 
» Her ibe r to G a r c í a Mi r an t e s 
Herederos de Cayetano L lamaza res -
D. M a x i m i n o B l a n c o C a ñ ó n 
Camino „, 
D.a Benigna Castro A l l e r 
D. R o m á n R o d r í g u e z Arenas 
Camino 
D. Teodoro Mi ran t e s L lamaza re s 
» E l v i r o L ó p e z Castro 
» A q u i l i n o G a r c í a A l á i z 
D.a Cata l ina Perreras G o n z á l e z 
» Evi las ia Pr ie to S á n c h e z 
Herederos de T o m á s Mi ran t e s 
Reguero 
D. Juan L lamazares R o d r í g u e z 
Monte 
Herederos de B e n i t o Robles Diez 
D. Jus t ino G o n z á l e z M i r a n t e s 
» B e n j a m í n Castro A l l e r 
D.a Modesta Castro A l l e r 
D . V í c t o r S á n c h e z Castro . 
Carece de d u e ñ o 
D. J o s é Puente R o d r í g u e z 
Carece de d u e ñ o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem » 
D^Regino R o d r í g u e z 
D.a Juana Mi ran te s R o d r í g u e z 
D- Bernardo Mi ran t e s Perreras ;-
» Cruz L ó p e z A lva rez 
D.a Juana M o r á n R o d r í g u e z 
Carece de d u e ñ o 
D- Pau l ino G a r c í a R o d r í g u e z 
» S i m ó n Orejas Canseco 
*> Francisco S á n c h e z Perreras 
» Miguel Puente R ive ro 
üs Concesa S á n c h e z S á n c h e z 
V E C I N D A D 
V i l l a m a y o r 
Sta. M a r í a y V i l l a m a y o r 
Santa M a r í a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m • 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
CLASE DE TERRENO 
Cereal secano 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Fdem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
B a l d í o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Cereal secano 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Número 
de 
orden 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 > 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
• 77 
^78 
79 
80 " 
81 
82 
83 
84 
85 
86 -
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
'94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
lOi 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
.109 
n o 
m 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
NOMBFES DE LOS PROPIETARIOS 
D . P a u l i n o G a r d a R o d r í g u e z ; 
Carece de d u e ñ o 
D . V i c t o r i n o R o d r í g u e z Puente 
» M a r i o M o r á n Diez 
» P a u l i n o G a r c í a R o d r í g u e z 
l » I n d a l e c i o P r i e to Escapa 
Carece de d u e ñ o c o n o c i d o 
D . A m a b i l i o G a r c í a P rada 
Herederos de M a r t í n R o d r í g u e z Perreras 
D , Faus t ino ' Castro S á n c h e z . 
Herederos de C a m i l o S á n c h e z Perreras 
Desconocido el d u e ñ o 
Herederos de L e o n c i o Robles Robles 
Reguero ' 
D . T e o d a r d o C a r r a l A l l e r 
Herederos de Canuto S á n c h e z Perreras 
D . A l e j a n d r o P r i e to R o d r í g u e z 
» Naza r io Castro S á n c h e z 
» Fe l i pe Robles V é l e z 
» T e o d a r d o C a r r a l A l l e r 
Herederos de Canu to S á n c h e z Perreras 
Reguero 
D . E l v i r o L ó p e z Castro 
D,a E m p e r a t r i z Pr ie to Escapa 
T e r r e n o c o m u n a l 
Herederos de Pau la R o d r í g u e z Mi ran t e s 
D,a T e o d o r a Mi ran t e s L lamazares 
D , M i l l á n R o d r í g u e z Mi ran t e s 
» Esteban Castro M a n t e c ó n 
» Cons tan t ino L l a m a z á r e s R o d r í g u e z 
Herederos de Cayetano L l amaza re s 
D . M i g u e l Puente R ive ro 
» M i l l á n R o d r í g u e z Mi ran t e s 
» Modesto Castro Mi ran t e s 
Herederos de Cayetano L lamaza res 
Reguero 
D . J u a n M a n u e l S á n c h e z M o r á n 
» J u a n M o r á n ' F e r n á n d e z 
» V i c t o r i n o R o d r í g u e z Puente -
» A u r e l i o Mi ran t e s G a r c í a 
» V i c t o r i a n o R o d r í g u e z Puente 
Herederos de Canu to S á n c h e z Perreras 
D , Es teban Castro M a n t e c ó n 
» J e s ú s S á n c h e z Perreras 
D.a Nico lasa R o d r í g u e z S á n c h e z 
» C a r o l i n a Perreras G o n z á l e z 
D . J u a n L lamaza res R o d r í g u e z 
» V i c t o r i a n o C a r r a l Puente 
Herederos de T o m á s Mi ran t e s S á n c h e z 
C a m i n o _ 
D . E m i l i a n o Mi ran t e s M o r á n 
C a m i n o 
D . E r a s m o Robles A l l e r 
» E r e m i o G a r c í a A l l e r 
» J u a n L lamazares Perreras 
» T i m o t e o Castro Mi ran t e s 
C a m i n o 
D . J u a n L lamaza res Perreras 
» Secuudino S á n c h e z Castro 
» C i r i l o G a r c í a A l á e z 
» T i m o t e o Castro M i r a n t e s 
» Cons tan t ino L lamazares R o d r í g u e z 
« M i g u e l Puente R ive ro 
Reguero 
D . M a x i m i n o B l a n c o C a ñ ó n 
» Modesto C a ñ ó n Mi ran t e s 
» M a x i m i n o B l a n c o C a ñ ó n 
» Cons tan t ino L lamazares Perreras 
D.a Modesta Castro Mi ran tes 
D . M i l l á n R o d r í g u e z M i r a n t e s 
V E C I N D A D 
Santa M a r í a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m * 
I d e m 
Idem* . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m " 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m „ 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m ' 
I d e m 
í d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m -
I d e m 
CLASE DE TERRENO 
Cereal secano-
I d e m 
I d e m 
Cereal b a l d í o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Cereal secano 
I d e m 
B a l d í o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Cereal secano 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
R e g a d í o , trigo y patatas 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Prado r eg ad ío 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
R e g a d í o , t r i go y patatas 
Prado regadío 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
R e g a d í o y pala«as 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
NOMBRES DE LOS PROPIETARIOS C L A S E D E T E R R E N O V E C I N D A D 
134 
135 
136 
137 
140 
141 
142 -
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
15^  
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166. 
16? • 
16» 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
18& 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
D. Serapio L lamazares Puente 
D.a C o n c e p c i ó n L l a m a z a r a s Puente 
Reguero 
D . L u i s Puente B a r d a l 
Reguero 
D , Serapio L lamaza res Puente 
Reguero 
Herederos de Modes ta Castro Mi ran t e s 
D. E ra smo Robles A l l e r 
» M i l l á n R o d r í g u e z Mi ran t e s 
» T e o d a r d o Ca r ra l A l l e r 
D.a E l v i l a s i a P r i e to S á n c h e z 
D . B r a u l i o R ivero S á n c h e z 
» Regino R o d r í g u e z G a r c í a 
» B r a u l i o R ive ro S á n c h e z 
D.a C e s á r e a Castro A l l e r 
C a m i n o y reguero 
D . E ra smo Robles A l l e r 
C a m i n o 
D , T e o d a r d o C a r r a l A l l e r 
» J o s é Puente R o d r í g u e z 
» M i l l á n R o d r í g u e z Mi ran t e s 
Reguero 
D . V i c t o r i n o R o d r í g u e z Puente 
Herederos de T o m á s Mi ran t e s S á n c h e z 
Herederos de Vicen te L lamaza res 
Herederos de M a r t í n R o d r í g u e z L lamaza res 
DL Cruz L ó p e z A l v a r e z 
• » P a u l i n o G a r c í a R o d r í g u e z 
» E i v i r o L ó p e z Castro 
» Cons tan t ino L lamaza res R o d r í g u e z 
» Ange l Mi r an t e s L lamaza re s 
D.a Modesta Castro Mi ran t e s 
D . A q u i l i n o G a r c í a A l á e z 
Herederos de T o m á s S á n c h e z Perreras 
D.a Jus t ina G o n z á l e z Mi ran t e s 
Sin d u e ñ o c o n o c i d o 
I d e m 
Camino 
Terreno c o m u n a l 
Idem 
D . J o s é Robles M a r t í n e z 
» Rarf l í ro G a r c í a L l a m e r a 
» B e r n a r d i n o G o n z á l e z Robles 
» Leona rdo Robles Ganda r i l l a s 
» Santiago Castro G o n z á l e z 
» Teodoro Castro S á n c h e z 
» E m i l i a n o Castro Zotes 
» T o m á s Robles G a r c í a 
» Ceferino B a y ó n G o n z á l e z 
» E m e t e n o Castro Mi ran t e s 
» Leonardo G o n z á l e z Robles 
» B e r n a r d i n o G o n z á l e z Robles 
» Eu log io F e r n á n d e z Escapa 
» Isaac G o n z á l e z G o n z á l e z 
» B r a u l i o G o n z á l e z L lamaza res 
» Emete r io Castro Mi ran t e s 
» Gregorio P r i e to R o d r í g u e z 
• » D ion i s io Robles Robles 
» Santiago Castro G o n z á l e z 
» T o m á s Robles G a r c í a 
» Emeter io Castro M i r a n t e s 
» Gaspar L lamazares 
» Gregorio Pr ie to R o d r í g u e z 
» Ignacio Z « t e s Diez 
» A m p a r o R a m í r e z L o r e n z a n a 
» Isaac G o n z á l e z G o n z á l e z 
» T o m á s Robles G a r c í a 
'» S e b a s t i á n H o n r a d o P a c i o r 
Camino 
Santa M a r í a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m _ 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m / 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
B a r r i o de N t r a . S e ñ o r a 
Castro 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
B a r r i o de N t r a . S e ñ o r a 
Castro 
I d e m 
B a r r i o de N t r a . S e ñ o r a 
Castro 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
B a r r i o de N t r a . S e ñ o r a 
Castro 
I d e m 
R e g a d í o y patatas 
I d e m 
I d e m 
B a l d í o 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
Cereal secano 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
B a l d í o 
Cereal secano * 
B a l d í o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Cereal secano 
I d e m 
V i ñ a 
Cereal secano 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I4em 
Ic^em 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Cereal r e g a d í o 
I d e m 
( i 
Número 
de 
orden 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
NOMBRES DE LOS PROPIETARIOS 
D . T i m o t e o Castro Robles 
» Isaac Robles S á n c h e z 
» D i o n i s i o Robles Robles 
D.a Jesusa Robles M a r t í n e z 
D . Gregor io Diez Robles 
» L e o n a r d o Robles Ganda r i l l a s 
C a m i n o 
D . I n o c e n c i o Bresnes Alva rez 
» E m e t e r i o Castro Mi ran tes 
» A n g e l Mi ran t e s L lamazares 
D.a M a r í a V i l l a p a d i e r n a S á n c h e z 
D . Isaac Robles S á n c h e z -
» D i o n i s i o Robles Robles 
C a m i n o 
D . Isaac Robles S á n c h e z 
DJ" E m i l i a M a r t í n e z Diez 
V E C I N D A D 
B a r r i l l o s 
Castro 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Santa M a r í a 
Castro 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
(LASE DE 1ERRENO 
Cereal y patatas 
Prado r e g a d í o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Cereal y patatas 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A l fa l la 
I d e m 
Cereal y patatas 
I d e m 
I d e m 
L o que se hace p ú b l i c o para que las personas o ent idades interesadas que se crean perjudicadas presenten 
sus rec lamaciones den t ro del plazo de q u i n c e d í a s , a con ta r desde la p u b l i c a c i ó n de esta en el BOLETÍN OFICIAL, 
s e g ú n d ispone el a r t í c u l o 17 de la L e y d e - E x p r o p i a c i ó n Forzosa vigente de 10 de E n e r o de 1879, 
L e ó n , 6 de J u n i o de 1944,—El I n g e n i e r o Jefe, P í o Cela. 2091 
Delegación provincial de Trabajo 
Minas de carbón 
Fondo especial para enfermedad 
E l Bole t ín Ofic ia l del Estado, n ú -
mero 152 de fecha 31 de M a y o ú l t i -
m o , p u b l i c a una o rden de l Min i s t e -
r i o de T r a b a j o , que dice: 
«Ar t . 1.° Todas las empresas d e d i -
cadas a la i n d u s t r i a ex t r ac t iva del 
c a r b ó n que no hub iesen c o n s t i t u i d o 
el M o n t e p í o o b l i g a t o r i o de acuerdo 
con la R e g l a m e n t a c i ó n N a c i o n a l de 
T r a b a j o de 6 de J u n i o de 1942, o que 
a ú n ap robada su c o n s t i t u c i ó n por 
esta D i r e c c i ó n Genera l no hubiesen 
empezado a f u n c i o n a r en la fecha 
de la p r o m u l g a c i ó n de la presente 
Orden , no d a n d o c o m o consecuen-
cia c u m p l i m i e n t o á las p re sc r ipc io -
nes que sobre Subs id io de Enfe rme-
dad y asistencia m é d i c o f a r m a c é u t i -
ca establece en el a r t í c u l o 47 de l c i -
t ado o r d e n a m i e n t o legal , q u e d a n 
obl igadas en el plazo de diez d í a s 
natura les , contados desde el s igu ien-
*te a l de la p u b l i c a c i ó n de esta o rden , 
a c o n s t i t u i r u n « F o n d o E s p e c i a l » 
con el fin de atender a l a s necesida-
des der ivadas de enfe rmedad de los 
t rabajadores . 
A r t . 2.° E l c ap i t a l i n i c i a l de este 
« F o n d o E s p e c i a l » e s t a r á f o r m a d o 
exc lus ivamente den t ro de cada em-
presa po r el i m p o r t e a que ascien-
d a n las 0,50 pesetas no satisfechas 
por tonelada de c a r b ó n p r o d u c i d o , 
con efectos desde la fecha que deter-
m i n a el apar tado 1.° de la O r d e n de 
6 de J u n i o de 1942, a p r o b a t o r i a de 
l a R e g l a m e n t a c i ó n N a c i o n a l de T r a -
bajo en las M i n a s de C a r b ó n , hasta 
la de p u b l i c a c i ó n de esta o r ^ e n . 
A r t . 3.° C o n s t i t u i d o el c a p i t a l i n i -
c i a l , las empresas a p o r t a r á n m e n -
sua lmente a l re fer ido F o n d o 0,50 pe-
setas por tone lada de c a r b ó n p r o d u -
c i d o y los t rabajadores una c a n t i d a d 
equ iva len te a la apor tada po r la e m -
piesa . 
A r t . 4.° Este « F o n d o E s p e c i a l » ! 
s e r á a d m i n i s t r a d o po r una c o m i s i ó n 
in tegrada p o r u n representante de 
cada g r u p o profes iona l (pe rsona l 
obrero , suba l te rno , a d m i n i s t r a t i v o , 
t é c n i c o t i t u l a d o y t é c n i c o no t i t u l a -
do) designados por el Delegado P r o -
v i n c i a l de S indica tos a propuesta 
del S ind ica to L o c a l y otros de la 
empresa en la m i s m a p r o p o r c i ó n . 
L a a p r o b a c i ó n y r a t i f i c a c i ó n de estos 
n o m b r a m i e n t o s cor responde a l De-
legado de T r a b a j o , que d e s i g n a r á a l 
Presidente de la C o m i s i ó n de entre 
los Vocales propuestos po r la m i s -
m a , . v 
A r t . 5.° L a finalidad de l « F o n d o 
E s p e c i a l » es conceder a los t raba ja-
dores u n subs id io de en fe rmedad en 
los casos y cond ic iones establecidos 
en el a r t í c u l o 47 de la vigente Regla-
m e n t a c i ó n N a c i o n a l de Trabajo en 
las M i n a s de C a r b ó n , subsidio que 
p o d r á ser i nc remen tado o disminui-
do a j u i c i o de la C o m i s i ó n encarga-
da de a d m i n i s t r a r l o teniendo en 
cuento ;las d isponibi l idades econó-
m i c a s del F o n d o que se constituye, 
A s i m i s m o se f a c i l i t a r á con cargo 
a t a l F o n d o ' la asistencia médico 
f a r m a c é u t i c a en la ex tens ión y forma 
pos ib le en cada caso. 
A r t . 6.° Las empresas estarán 
obl igadas a poner en conocimienlo 
de la D e l e g a c i ó n Prov inc ia l de Tra-
ba jo en el plazo m á x i m o de 15 días 
ía c o n s t i t u c i ó n del « F o n d o Especial» 
y el c a p i t a l i n i c i a l del mismo. Igual-
mente d e b e r á n comunica r al citado 
O r g a n i s m o mensualmente los ingre-
sos ob ten idos y las inversiones efec-
tuadas en favor de su personal. 
A r t . 7.° L a i n s p e c c i ó n de toda la-
b o r real izada por la comsion enea' 
gada de a d m i n i s t r a r el «Fondo 
p e c i a l » asi Qomo la de ^? Mon' . 
pioS que estuviesen constituidos q 
da adscr i ta a l Deleg do de Trabajo-
L o que se hace púb l i co -pa ra gen 
r a l c o n o c i m i e n t o y cumplim11^ 
por par te de las empresas a qu»6^ 
afecte la menc ionada disP0SlC' ' 
a d v i r t i é n d o l e s que las infraCC'0r. 
que l e come tan referentes a es ^ 
den , s e r á n sancionados guberna 
mepte por esta Delegac ión . 
L e ó n 3 de J u n i o 1944.-EI I ' ; 
do , J. Zaera L e ó n . 
2111 
mniioisíranón municipal 
i Ayuntamiento de 
I 'Villablino 
por el presente, se convoca a J u n -
ta General a lodos ios interesados 
ene! aprovechamiei i to de las aguas 
^ « B a r c e n a c a b a d a » , t é r m i n o de Ra-
banal de Abajo, de este A y u n t a -
miento, tanto regantes c o m o indus -
triales, a efectos de c o n s t i t u c i ó n de 
Comunidad de Regantes, de acue rdo 
con la I n s t r u c c i ó n de 25 de J u n i o 
^ 1884, Junta que t e n d r á luga r el 
día 15 de Jul io , a las doce horas , en 
ellugardel Concejo P ú b l i c o de Ra-
banal de Abajo, y , caso de queda r 
constituida la C o m u n i d a d , se convo -
ca asimismo para nueva r e u n i ó n , 
que se c e l e b r a r á el 10 de Agosto de 
este año, a la m i s m a h o r a y en el 
sitio indicado, con el f i n de e x a m i -
nar los proyectos de Ordenanzas y 
Reglamentos por que t a l C o m u n i d a d 
ha de regirser . -
Villablino, 7 de J u n i o de 1944 — 
El Alcalde, J o a q u í n Va lca rce . 
2090 N ú m . 340. -37 ,50 ptas. 
Agantamiento de 
L a B a ñ e z a y 
En el Boletín Oficial del Estado, 
núm. 156, correspondiente a l día. 4 
del mes en curso, a n u n c i a este A y u n -
tamiento concurso para c o n t r a t a c i ó n 
de las obras de abas tec imiento de 
aguas y saneamiento de esta c i u d a d 
de La Bañeza . 
El presupuesto de con t r a t a es, por 
ambas obras, de 1.645.000,30 pesetas, 
ascendiendo a 32,900 pesetas el i m 
Porte de la fianza p r o v i s i o n a l que 
'os licitadores d e b e r á n c o n s t i t u i r , y 
el 4 por 100 del presupuesto, el i m -
Porle de la de f in i twa . Estas fianzas 
Pueden constituirse en m e t á l i c o o en 
¡alores del Estado, s iendo a d m i s i -
W«s las Cédu las del Banco de C r é d i -
t0 Local. 
El plazo de e j e c u c i ó n de las obras 
s de dieciocho meses, a con ta r de 
techa de la escri tura p ú b l i c a . 
. Ocurso se c e l e b r a r á en la Casa 
f e r i a l de L a B a ñ e z a , a las 
ey media horas del día t r e in t a 
Presente mes de J u n i o , bajo la 
^ e n d a d e i ^ A l c a l d e 0 T e i Í i e c . 
LaqÜlen delegue-
^ a l r0P0SÍCÍOnes se P r e s e n t a r á n 
tari* S de of lc ina de esta Se'cre-
mil l»cipal . desde l a p u b l i c a -
c i ó n del a n u n c i o en el Bo le t ín Ofic ia l 
del Estado, hasta las doce de la ma-
ñ a n a del d í a s iguiente l aborab le , 
d e s p u é s de t r a n s c u r r i d o s ve in te d í a s 
h á b i l e s a p a r t i r de aque l l a fecha. 
A la p r o p o s i c i ó n que se presente se 
a c o m p a ñ a r á una d e c l a r a c i ó n conte-
n i e n d o las referencias t é c n i c a s y eco-
n ó m i c a s del so l i c i t an te y r e l a c i ó n de 
obras que tenga ejecutadas y cuantos 
datos pueda t i se rv i r para j u z g a r de 
su capac idad para ejecutar estas 
obras, o, en su caso, las referencias 
a n á l o g a s de l t é c n i c o c o n t í t u l o o f i -
c i a l que se c o m p r o m e t a a tener a l 
frente las m i smas du ran t e su ejecu-
c i ó n , y f i rmadas po r d i c h o t é c n i c o . 
E l bastanteo de poderes s e r á r ea l i -
zado por c u a l q u i e r a de los abogados 
en e jerc ic io en esta c i u d a d . 
Las menc ionadas obras de abaste-
c i m i e n t o de aguas y saneamiento* 
s e r á n satisfechas m e d i a n t e cer t i f ica-
ciones expedidas p o r el D i r e c t o r Fa-
c u l t a t i v o m u n i c i p a l , y. aprobadas 
p o r la Gestora m u n i c i p a l , c o n cargo 
a l p r é s t a m o c o n c e d i d o a estos efec-
tos por el Banco de C r é d i t o L o c a l de 
E s p a ñ a . 
E l p royec to , p l iego de cond ic iones , 
y cuantos documen tos se r e l a c i o n a n 
c o n este concurso , se encuen t r an de 
mani f ies to en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l de este A y u n t a m i e n t o , todos los 
d í a s laborables y d u r a n t e las horas 
de o f i c i h a . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
Don , c o n d o m i c i l i o en , 
p r o v i s t o de c é d u l a persona l c l a s e . . . 
n ú m . . . , exped ida en c o n fe-
cha — . . , e n n o m b r e p r o p i o (o en 
r e p r e s e n t a c i ó n de ) , en terado 
de l a n u n c i o p u b l i c a d o en el Bo le t í n 
Ofic ia l del Estado, el d í a 4 de los co-
r r ien tes y de las cond ic iones que se 
s e ñ a l a n para la a d j u d i c a c i ó n p o r 
concurso , de las obras de abaste-
c i m i e n t o de aguas y saneamiento de 
la c i u d a d de L a B a ñ e z a , se c o m p r o 
mete a t o m a r a su cargo la e j e c u c i ó n 
de las m i s m a s c o n es t r i c t a s u j e c i ó n 
a las expresadas cond ic iones y c o n 
u n a baja (o alza) de (en le t ra ) 
. . . p o r c ien to de los precios u n i t a -
r ios que s i rven de base para la con-
t r a t a . 
A s i m i s m o se c o m p r o m e t e ^ que 
las r emune rac iones que h a n de per-
c i b i r los obreros de cada o f i c io y 
c a t e g o r í a empleados en las obras , 
po r j o r n a d a legal de t raba jo y p o r 
las horas ex t r ao rd ina r i a s , n o s e r á n 
infer iores a los t ipos fijados por las 
d isposiones vigentes.— (Fecha y fir-
m a del l i c i t a d o r ) . 
La B a ñ e z a , 6 de J u n i o de 1944.— 
E l A lca lde , ( i l eg ib le ) . 
2100 N ú m . 339.-150,00 p í a s . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i U a f r á n c a del Bierzo 
A p r o b a d a s por este A y u n t a m i e n t o 
las Ordenanzas iMunic ipa les que h a n 
de se rv i r de base para regu la r sus 
func iones en,el concepto A d m i n i s t r a -
t i v o c o m o C ó d i g o l oca l , a los efectos 
de lo dispuesto en el art0. 168 de l 
Es ta tu to M u n i c i p a l , q u e d a n expues-
tas a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de es-
te A y u n t a m i e n t o , d u r a n t e e l p lazo 
de 15 d í a s , a l objeto de o í r r e c l a m a -
ciones, pasados los cuales no s e r á n 
a tendidas las que se presenten, 
V i l l a f r a n c a de l B ie rzo , 12 de J u -
n i o de 1944.— E l A l c a l d e , ( i l eg ib l e ) . 
2122 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa Elena de Jamuz 
Por tercera y ú l t i m a vez, se re-
qu ie re a todos y cada u n o de los 
p rop ie t a r ios de fincas r ú s t i c a s enc la -
vadas den t ro de este t é r m i n o m u n i -
c i p a l , t an to vecinos c o m o hacenda-
dos forasteros, para que en el i m p r o -
r rogab le p lazo de q u i n c e d í a s , p r e -
senten en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l de 
este A y u n t a m i e n t o , d e c l a r a c i ó n j u -
rada , po r d u p l i c a d o , de las mi smas , 
ajustadas a los impresos que a l efec-
to se f a c i l i t a r á n , p r ev io pago de los 
m i smos . 
L a fa l ta de p r e s e n t a c i ó n de d i c h a s 
declaraciones , la o c u l t a c i ó n o false-
dad en los datos que deben c o n -
tener, s e r á n castigadas c o n a r reg lo 
a la L e y de O r d e n a c i ó n de l a C o n -
t r i b u c i ó n R ú s t i c a y Pecuar ia de 26 
de Sep t iembre de 1941, Ordenes de 
23 de O c t u b r e de l m i s m o a ñ o , 13 de 
M a r z o de 1942, 25 de J u n i o de 1943 
y a r t í c u l o 324 de l C ó d i g o Pena l , se-
g ú n del hecho de que se t ra te . 
Los c o n t r i b u y e n t e s forasteros se-
ñ a l a r á n , den t ro de d i c h o p lazo , su 
d o m i c i l i o o persona que les repre-
sente en este M u n i c i p i o , en la i n t e -
l igenc ia de que t r a n s c u r r i d o el m i s -
m o s in v e r i f i c a r l o , se les c o n s i d e r a r á 
c o m o en i g n o r a d o paradero y s e r á n 
sus t i tu idos por la J u n t a P e r i c i a l en 
todas las ac tuaciones de r ivadas d e l 
s 
serv ic io de r e c t i f i c a c i ó n de a m i l l a -
ra m ien to , 
Santa Elana de J a m u z , 7 de J u n i o 
de 1944.—El A lca lde , Faus t i no Be-
navides. 2105 
I g n o r á n d o s e el pa radero de los 
mozos de l reemplazo de 1945 que a 
c o n t i n u a c i ó n se r e l ac ionan , perte-
necientes a los A y u n t a m i e n t o s que 
se i n d i c a n , se les c i ta por m e d i o de l 
presente, para que comparezcan en 
la respectiva Casa Cons i s to r ia l , por 
sí o lega lmente representados, a l 
acto de c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n 
de soldados, que t e n d r á lugar , el i 
d í a 18 de l a c tua l mes de J u n i o , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e , de no c o m -
parecer, s e r á n declarados p r ó f u g o s , 
p a r á n d o l e s los d e m á s pe r ju ic ios a 
que haya lugar . 
San M i l l á n de los Caballeros 
J e s ú s V a l e n c i a M a l i l l a , h i j o de 
desconocido y de Segismunda. 2119 | 
Í. Santa M a r í a del P á r a m o 
A n g e l O r d á s Amez , h i j o de D a t i v o 
y M a r c e l i n a . 2120 
sujetos a f i s c a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i -
va y ob l igados a dar cuenta del v i n o 
que i n t r o d u z c a n o e laboren y de las 
carnes que i n t r u i u z c a n o d e g ü e l l e n 
para el pago de los derechos s e ñ a l a -
dos en el Es ta tu to M u n i c i p a l . 
V a l d e r r e y , 7 de J u n i o de 1944.—El 
Aca lde , A q u i l i n o G o n z á l e z . 2101 
F o r m a d a por los A y u n t a m i e n t o s 
que al final se r e l ac ionan , la l is ta de 
f ami l i a s pobres c o n derecho a la 
asistencia m é d i c o - f a r m a c é u t i c a gra-
tu i t a d u r a n t e el a ñ o 1944, se h a l l a de 
manif ies to a l p ú b l i c o , en la Secreta-
r i a m u n i c i p a l , con el fin de o í r re-
c l a m a c i o n e s , ' p o r espacio de q u i n c e 
d í a s . 
Borrenes 2050 
Entidades menores 
Confecc ionado el Repar t imien to f 
General de U t i l i d a d e s para 1944, j 
p o r los A y u n t a m i e n t o s que siguen, 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r es-
pac io de qu ince d í a s , en cuyo plazo 
y d u r a n t e los tres d í a s siguientes, 
p o d r á n fo rmu la r se cuantas r ec lama-
ciones en hechos concretos , precisos i 
y de te rminados , a c o m p a ñ a d a s de las | 
pruebas para la deb ida j u s t i f i c a c i ó n ) 
y deb idamen te reintegradas, s in c u -
yos requis i tos , y pasado d i c h o plazo, 
no s e r á n a tendidas . 
Noceda '20(55 
Magaz de Cepeda 2067 
Cimanes de l a Vega 2079 
F o r m a d o p o r las Juntas vecinales 
que a l final se r e l ac ionan , el presu-
puesto o r d i n a r i o para e l a ñ o de 1944, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o 
en el d o m i c i l i o de l Presidente res-
pect ivo , d u r a n t e el p lazo de q u i n c e 
d í a s , a l objeto de o í r rec lamaciones 
en d i c h o pla^t) y los q u i n c e d í a s si-
guientes. 
C o r b i l l o s de los Oteros 2077 
Soto de la Vega 2078 
AdminlstracíGD de lustltia 
A y u n t a m i e n t o de 
Va lde i rey 
Aprobadas las cuotas impuestas a 
los vecinos de este t é r m i n o m u n i c i -
pa l , po r impues to sobre c o n s u m o de 
carnes y bebidas , c o n c a r á c t e r de 
conc ie r tos vo lun ta r ios , se exponen a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a -
m i e n t o , po r p lazo de diez d í a s , a l 
objeto de que los interesados p u e d a n 
enterarse de la c u a n t í a de a q u é l l a s y 
p r o m o v e r las rec lamaciones que es-
t i m e n opor tunas ; a d v e r t i é n d o l e s que 
quienes no acepten las cuotas qvie le 
h a n s ido s e ñ a l a d a s , se 4es declara 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L a Veci l la 
D o n J u l i o Pr ie to Z a p i c o , acc iden ta l 
Juez de i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a 
y su p a r t i d o . 
Por el presente que se p u b l i q u e 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
c ia de L e ó n , ruego a todas las A u t o -
r idades y encargo a los Agentes de 
la P o l i c í a j u d i c i a l , p rocedan *a la 
busca y d e t e n c i ó n del au to r a au to-
res de l r o b o efectuado, en el d o m i c i -
l i o del pueb lo de Busdongo , de A n -
t o n i o G u t i é r r e z C a ñ ó n , i n d u s t r i a l y 
car tero , el d í a 28 de M a y o ú h i m o , y 
c o n s i s t i ó en u n a g a b a r d i n a nueva , 
co lo r c l a r o ; unos panta lones co lo r 
m a r r ó n c la ro ; u n pa r de botas negras 
c o n tachuelas; dos bote l las de a n í s y 
tres reembolsos n ú m e r o s 143, proce-
dente de B i l b a o , de 80,41 pesetas 
para A q u i l i n a G a r c í a ; 1.529 de L e ó n , 
Agenc ia Can ta lap iedra , de 76 ptas. 
para A t a ú l f o I z q u i e r d o F a n j u l ; y 
265.144, de M a d r i d , de 5 pesetas, -
G e r m i n o l G a r c í a , y caso de ser É; 
dos Ies p o n d r á n a disposición de 
este Juzgado. 
Tales gestiones i r á n encaminada, 
a recuperar lo robado y detener 
las personas en cuyo poder se en* 
cuent re , si en el m o m e n t o no justifi 
can su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n o proce' 
dencia-
Igua lmen te p r o c e d e r á n a detener 
y poner a m i d i s p o s i c i ó n a un tal 
F e r n a n d o B o d r í g u e z , de Ronzón, que 
se dice guarda reses vacunas en el 
puer to de A r b á s , t é r m i n o de Villa-
m a n í n , a q u i e n se supone autor del 
robo , a cuyo sujeto se le cita a com-
parecer en este Juzgado, dentro de 
diez d í a s , a l objeto de ser oido en 
s u m a r i o que conozco con el núm.32 
de 1944, po r robo , bajo los consi-
guientes ape rc ib imien tos , 
A s i lo dispuse en referido sumario. 
D a d o en L a Vec i l l a , dos de Junio 
de m i l novecientos cuarenta y cua-
t ro .— J u l i o Pr ie to . — E l Secretario 
acc iden ta l , M a r i a n o Velasen. 
2028 
Requisitoria 
Campos de Bamirez , Alejandro, 
conferenciante de arte polít ica, de 
24 a ñ o s , sol tero, h i j o de Manuel y 
Josefina, n a t u r a l de L a Coruña y 
Campos de Bami rez , Rafael, de 19 
a ñ o s , soltero, estudiante, hijo de 
M a n u e l y Josefina, los cuales se 
h a l l a n en i g n o r a d o paradero, com-
p a r e c e r á n ante este Juzgado muni-
c i p a l , si to en la calle de Pilotos de 
Begueral , n ú m . 2, el dia veintisiete 
de Junios a las once horas, para la 
c e l e b r a c i ó n de u n j u i c i o de fallas 
que v iene acordado contra los mis-
mos po r estafa, y a cuyo acto debe-
r á n comparecer con los testigos y 
medios , de prueba que tengan por 
conveniente , a su defensa. 
Y para que s i rva de c i tac ión a los 
denunc iados A l e j a n d r o Campos de 
B a m i r e z y Bafael Campos de Ramí-
rez, e x p i d o y firmo la presente en 
L e ó n a ve in t i nueve de A b r i l de mi 
novecientos cuarenta y cúa t ro . - t ' 1 
Secretario, J e s ú s G i l . 205y 
A N U N C I O PARTICULAR 
Presa Vocicas y Linares 
E l Sr. Presidente de este cauce 
convoca a todos los participes 4 
J u n t a general para el día 18 dei pn^  
s e n t é , h o r a de las diez de la mañana, 
en el l o ca l de la casa escuela, y cu) 
J u n t a es para dar a saber el pre^ 
puesto y t r a t a r del arreglo del ag 
para la ac tua l temporada, pues * ^ 
se j u n t a r a m a y o r í a de participen ^ 
esta h o r a se c e l e b r a r á a las a 
la tarde, cua lqu ie ra que sea ei fe. 
mere de p a r t í c i p e s que se Pre, gi 
